
































































































"Right  Stu. 
Hugh & Jack. 
aford Crohias
 































































































































































































































































































































Everyone appearing in the Rev-
elries will meet 
Tuesday  evening  -
in the Morris Dailey auditorium t .i 
the first all -cast rehearsal, Van 
Vleck announces. 
Any  co-ed inter-
ested in working on 
costumes is 









 a 20 -voice 
madrigal
 choir 
lunder  the 





Thompson  of the 






in their annual 
formal  
ivocal recital 







the  college Little Theater.
 
A varied 
program  of 26 selec-
tions
 ranging from 

































































Saturday  afternoon at 
4"
 
the  vocal there will also 
be
 
two  a.,) 
o'clock.
 

































































































































































































































































 last night. 
Takes 




 will interpret  
the 




house guest in 









 Bliss Household, 




 of the faculty 
RADIO  
SOCIETY  
who will play 
in













































Clara, woman of 
all 

























 in the 
school.












 house guest. 
Mary 
Tryouts for the Radio Speaking 
1Kirtley
 is east as 
Jackie.
 also a 
society will be given this afternoon 
liected,  however, 
by Bob Payne 
mit Don


























 will tell 
about 













 en masse 
to-
day and tomorrow. 
A 
grand  prize of a 615 
electric 
razor will be 
























All entrants in 
the whisker -
contest must appear clean -














































































































































































































































San Jose State 
college debaters have 
been chosen 
for the Spartan 
Senate  Key De-





from 4 to 6 
o'clock in the group's 
clubroom below the Little Theater. 
Students  wishing to enter the 
tryouts are asked 
to get applica-
tion blanks from 
the secretary in 
the Speech office and 




event in the spring, 
the tryouts are given to students 
sincerely
 interested








 president of the 
society. Contestants are judged on 
the basis of suitability
 of their 















faculty adviser of the 
group. A meeting 
of the club will 
be held 
tomorrow
 night at the 
guest,  and Simon, the 
remaining 
character, has





McCreath  will try 
for the part 
again 
today, according
 to Mr. 
Gillis. 
The comedy, 
one of the best 
writ-
ten by Coward, concerns a week-
end party 
at the country home of 
the Misses, an artistic and thor-
oughly independent family, 
whose  
moods and percullarities keep their 








adapted to the type 
of
 presenta-
tion planned. It will be 
given 
in 
the Student Union in the form of 
an intimate theater production, 
the kind of production when the 










 of the 
stage.  
Production  dates 
are May 9 
home 
of Florence




































II key debate pin. 
Sul,ject of the debate, to he 
held next month, 


























































































































































































































































































































































The newly -formed Boys' club 









 will hold 






 in the 








 members are signed
 
nip at 
present, and approximately 
40 are expected 
by
 Saturday. 
Membership, at present, is limited 
to children of faculty members 
and fraternity or faculty -sponsored 
boys. However, membership
 will be 
expanded





club will meet 
every  Satur-
day 




 program is 
planned,
 under , 
the 
direction




Coach  Ben 
Winkelman has been




nue club is modeled along the 
lines
 of the famous Harry Ma- , 
loney's 

































































































































































award of $5 
will  be 








































































 or MU 
par year. 













 and make 
no claim to represent student
 or college 








































































































































































































































he is to use
 his 
ingenuity,
 or what -
SPORTS DESK: Hank Lltten, 
assistant  sports editor; Don Frizz', 
ever he 
has, to 




 of us 




















said.  "You 
know. 
DAY EDITOR, This Issue
   
MARY TRAUB 
the 
college  is 
popular  in 














 I ion 





secretary  told 
me about 
 
   
it: I think
 she 























number  (if 'eat 
s 













college  have been gold and whitebut only official 
ly. Because these official 
colors  are too light for all practical 
purposes,  the colors of this institution have been blue and 
gold.
 
Tradition vs. Reality 
In 
recent  years 
there
 have been vague murmurs 
and 
a few strong movements towards changin,g the color com-
bination, but 
attempts to do this have been beaten down 
by certain alumni and others who
 put tradition above the 
practical aspects of the case; who ignored the fact that 
gold and white is 
never  used except on the large banner 
bung up at 
athletic  events, small trinkets, and
 car stickers. 
In
 search of a useable 
color combination 
for  award , 
sweaters, athletic
 uniforms, etc. blue 
and gold was long'
 
ago selected as the 
most  practical under the
 circumstances 
the investment
 of the Athletic






















city's seven -cent bus 
fare
 to five cents. The 
proposal  carried, and 
with it a three
 and one-half cent 
rate
 for students. 
As proposed, the 




 but now with the new 
fares in operation, we 
find
 that appar-
ently San Jose 
State college students are 
not classified as students 
at least the student rate does 
not  extend to most college students., 
The San Jose Railway's interpretation 
of the new ruling is that 
only students under eighteen





















































































































































































































































































































































'stinks'  which 
periodl-
rate. Consequently, as 
virtually all college
 students 
are eighteen or 
catty  attract 
attention  to other col -
above, the student 
rate  does not apply to them. 
lege papers. 
The  Spartan Daily has 
With 
no reduced rate available,
 the 
college commuters  find
 them-
 
succeeded, however, in remedying 
selves in the 





 the new 
and improving various 
conditions 
reduced rate system than they did before. 





 with Washington Square 
It 
seems  obvious 
that some 
change
 in the 
official
 colors 





four cents a ride. With the 
new
 REDUCED RATES, the cotiegc s.en 
Suggestions 
Matte  by students 
is 
in order. It 











"good  old gold 
and  white" while
 the team on 
the 















decision  as to 
whether  or 
not  the colors
 
saving the entire community money, and not to dimeriminate against Besides. the Thrust and Parry In 
should be  changed will
 rest





college students: or any other group. And yet. as the new ruling is open to continent in general. Lack 
State' college m mu coma to  sire
 being discriminated






change  that 
has  been 
suggested
 is quite 
likely to ,':ijieL.
 San j()8e linsti 
haps  all 
the 











 to be fair, the 
bus 
Company  should 
grant college

















dents  the same 



















rides. If not, then the old ruling of $1.85 should 
apply,  rather than,








$2.30. This is a 
problem
 for 




 side against  
the 
otheridealistic  




way  or another,
 voice your ', 



























































































 years or more. 
A new 






































































































the  ne\t four
 years































































 be able to 
















 WILL BE ACCESSIBLE
 TO ANYONE 




 Thrust and Parry: 
lc 
Why don't we have' a nickelodeon c 
Ill the Co-op?
 Music is a swell t 
form of relaxation from a stiff hour t 
of studying, intense concentration 
no cracks. please
 I in class, etc.  
We all go over to the Co-op 
to t 
chat, chew and he seen, so why not 
have the latest
 in jam and swing 
to liven things up and 
brighten  our 
outlook on the 
day?  
Every 
eating  place 
near  the 
campus has one








is that they  
never 
Cease 
playing.  The 
nickelodeon 
could be run 
by

























there  is 
a 
lethate  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































or one of the  



































































































































































































to SFSC, in the
 third sin-
itaatch. Ehle 
has  been looking 
"Ager with each game and is 
n a good
 chance of chalking 
o win for the 
Spartans. 
ad Dixon, Modesto junior cot -
transfer, will 
lock
 horns with 
And 
of




Egling  of 
lose 













San Jose State's 
varsity  golf 
team  captured its 
twenty-fifth  con-
secutive




 the San Jose
 Country 




 8 to 1. 
Captain
 Warren 




rounds  of 74 
apiece.  The 
Wash-
ington 




 Bay City 








 Parton and Bob 
Birchfield, 
Spartan pair, 






gers, the lone point 
of the match 
in carding 
two to one. 
Bill Hern and
 Hornlein kept the 







PICKS  25 MAN 
win over Schwartz 












afternoon,  beating 
Santa  
Clara
 high, 11-9. Frank 
Abbe al-
lowed seven hits 
to hurl the win. 
He also led 
his mates at the
 plate 

























































































































































































































































































































































































































Gene Fisk, left, was
 elected captain of the 
boxing
 team at a 
meeting of the varsity boxers last night. Fisk will replace Bill Bolich, 
right, 1940 Pacific Coast Intercollegiate


















































team.  The 










































































effort  to 
pull the 
















Jack Onyett and 
Aubrey  Minter 
will alternate at 
catcher, while the 
infield 
will













Jose's  freshman 








will  pin his
 hopes 
of defeating 
Fresno  State 
l 
locks
 horns with Alameda
 high 



















mentor  plane to have
 almost 
every Spar- I 











 events, in 
an 
attempt to whip the the year for 






















































































































































































































































































































































for more than fifty
 years, a 
happy after
-sense of com-
plete refreshment that 
adds  




wonder  people 
the world over say: get a 
Coca-Cola, and get the feel 
of refreshment. 
THE 
PAUSE  THAT REFRt 
fkmied
 under ))))  
ity  of The Cot 












































 much of a 
drain  







not been much 
fighting with mech-
affixed forces. "The German army 
Competition for
 the Alpha Al 





force.  If war is intensiBed, 
plaque, which is 
presented  to the 
and becomes a first class cc:Afflict, 
most outstanding man
 and woman 
things will become vastly different. 
Unverified reports state that Ger-
man technicians assume that the 
Reich can carry on a first 
class 
war for approximately
 six months, 
with what oil




 the aerial sitzkreig becomes 
a blitzkreig, it might turn into a 
crashkreig, opines Dr. Poytress. 
"French and British 
technical  ex-
perts estimated at the 
beginning 
of 
the war that if 










a card !teemed 
of a queen to rule 






Paul  M. Pitman, 
dean
 of men 



















 offers a full for 
be determined 
by a committee of'   























 are spent on foreign 
maid 
Students and faculty have al-





















































 at 6 o'clock
 by the 
Sociology  
train  young 




men,  25 per cent.
 
Virginia 








student  vote, 30 per 
cent;  and 
nity, will meet at the home of 
Two business
 men in personnel 
street, at 7:30 o'clock tonight to 
to open
 up with all they have, over 





















cent of the combined 
air 






















serving on the 















 last week 













































Commerce  dinner 















be attended by more than 
200 to- Dr. William Poytress, Social Sci- 
dent; 
and  






































































"Today,  the 
Allied air 

































































































































































































































































































tunes,  while Bill 
Kidwell















 Paul Pitman will 
vice-preal-I
 tan Revelries show,  
speak to the
 group on student 












will  sing a duet, accomp-
be held 
in the 
large gym If 
enoughlanied
 by 
Dorothy  Currell. 
students are 
interested
 in it. Maurice 
Faulkner of the Music 





be donated by 
California 
Book
 , of the Patrons,
 is in charge 
of
 the 





will be admitted to 
the  friends of San 
Jose State college 
dance. 
students are 











































 to be 














































































 be held 
in Los Angeles this 
With  its















 Beta, local 
chapter,  be carried
 out by the 









interested  are in -
of Alpha





















fraternity,  urges all 
who plan of 
Gold".  













 night the 
evening






 club to 
to the 



























































First dance held by the frater-
nity since its acceptance on the 




















campus, the affair will be held 
in 
located,  the 
orchestra will play 
conjunction













ford and California. 1 licity 
Chairman  





















































































































































































































































































































































































 morning on 
the San 
Jose 
Tennis Club courts the Spar-
tan
 squad meets Fresno State in 
a 




whipped  the 
Bulldogs,  
























































































































































































will  he guest 
speaker






















































































 "Town Meeting 
of thi 
